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ABSTRACT
ABSTRAK 
Zephyranthes candida (Lindl.) Herb. merupakan salah satu spesies dari familia Amaryllidaceae yang berpotensi sebagai induk
silangan. Pengetahuan mengenai viabilitas serbuk sari dan reseptivitas kepala putik, sangat diperlukan untuk menunjang
keberhasilan persilangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui viabilitas serbuk sari dan reseptivitas kepala putik yang
optimal. Uji viabilitas serbuk sari dilakukan dengan teknik perkecambahan secara in vitro, sedangkan uji untuk pengamatan
reseptivitas kepala putik dilakukan dengan teknik perendaman dengan larutan H2O2 3%. Uji viabilitas serbuk sari menggunakan
media PGM F menunjukkan viabilitas serbuk sari tertinggi terdapat pada fase bunga mekar sempurna (H0), dengan rata-rata
persentase perkecambahan mencapai 80,7% selama 4 jam. Uji reseptivitas kepala putik menggunakan teknik perendaman dengan
larutan H2O2 3%, menunjukkan hasil tertinggi pada fase bunga satu hari setelah bunga mekar sempurna (H+1), dengan rata-rata
jumlah gelembung udara yang terbentuk mencapai 341,2 gelembung selama 5 menit. Pemanenan serbuk sari untuk keperluan
penyerbukan dapat dilakukan pada fase bunga H0. Pemilihan kepala putik untuk keperluan penyerbukan dapat dilakukan pada fase
bunga H+1. 
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